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La seguridad de energía y el consumo excesivo de combustibles de origen fósil, el incremento 
de contaminantes y el cambio climático nos hacen buscar nuevas fuentes de energía, la biomasa 
de origen lignocelulósico de residuos de poda de uva surge como una alternativa debido a que 
se encuentra en abundancia. 
 El proyecto de investigación se realizó en los laboratorios de la Universidad Católica de Santa 
María en los meses julio del 2018 hasta abril del 2019.El objetivo de este  trabajo de 
investigación fue determinar el efecto del pretratamiento de torrefacción en los residuos de poda 
de uva pero debemos mencionar que esta biomasa tiene características como elevado contenido 
de humedad, biodegradabilidad, baja friabilidad y pobre densidad energética  los cuales limitan 
su competitividad con otros combustibles. 
 Una alternativa viable para eliminar estas características es la torrefacción que es un  
pretratamiento  termoquímico que se da entre 200°C a 300°C de temperatura   donde se elimina 
la humedad y la destrucción térmica de la lignina a diferentes tiempos 40 minutos 60 minutos 
y 80 minutos y a diferentes temperaturas 240°C, 260°C y 280°C este proceso se basa en utilizar 
la temperatura  y el tiempo  para descomponer la estructura de la biomasa para facilitar su 
digestión luego fueron pesados y pasaron al proceso de molienda para luego ser mesclados con 
estiércol  de vacuno  para poder hacer uso de este material para pasar por un proceso de 
digestión anaeróbica para  la producción de biogás. 
Para la obtención de resultados se utilizó un torrefactor (mufla) a fin determinar los efectos de 
la temperatura y el tiempo sobre los residuos de poda de uva luego se evaluó la producción de 
biogás de los residuos pretratados. Cuyo enriquecimiento de este producto por los diferentes 
procesos, tales como pretratamiento termoquímico, hidrocraqueo, hidrotratamiento, 
esterificación, emulsificación y pirolisis catalítica. Cuyos productos finales pueden convertirse 
en un sustituto de los recursos energéticos convencionales disponibles. 










The security of energy and the excessive consumption of fossil fuels, the increase in pollutants 
and climate change make us look for new sources of energy, the biomass of lignocellulosic 
origin from grape pruning residues appears as an alternative because it is galore. 
 The research project was carried out in the laboratories of the Catholic University of Santa 
María from July 2018 to April 2019.The objective of this research work was to determine the 
effect of roasting pretreatment on grape pruning residues, but We must mention that this 
biomass has characteristics such as high moisture content, biodegradability, low friability, and 
poor energy density, which limit its competitiveness with other fuels. 
 A viable alternative to eliminate these characteristics is torrefaction, which is a thermochemical 
pretreatment that occurs between 200 ° C and 300 ° C where moisture and the thermal 
destruction of lignin are eliminated at different times 40 minutes, 60 minutes and 80 minutes. 
and at different temperatures 240 ° C, 260 ° C and 280 ° C, this process is based on using 
temperature and time to decompose the structure of the biomass to facilitate its digestion, then 
they were weighed and passed to the grinding process to later be mixed with Beef manure to be 
able to make use of this material to go through an anaerobic digestion process for the production 
of biogas. 
To obtain results, a roaster (muffle) was used to determine the effects of temperature and time 
on the grape pruning residues, then the biogas production of the pretreated residues was 
evaluated. Whose enrichment of this product by the different processes, such as 
thermochemical pretreatment, hydrocracking, hydrotreating, esterification, emulsification, and 
catalytic pyrolysis. Whose end products can become a substitute for available conventional 
energy resources. 
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